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「平成 26年度春季入学式開催                 総務課」 
「平成 26年度（第 5回）学長賞研究発表会及び授与式を開催   学務課」 
「平成 26年度前学期学生セミナー開催       学融合推進センター」 
「総研大フレッシュマンコース開催        学融合推進センター」 
「永年勤続者表彰式開催                   総務課」 
「お掃除の関さんに学長から感謝状授与            広報室」 
「髙畑尚之先生（総研大前学長）よりお言葉」 
「総研大教員の平成 26年度文部科学大臣表彰『科学技術賞』及び『若手科 


































 平成 26年度（第 5回）学長賞研究発表会及び授与式を開催 
 
平成 26 年 3 月 6 日（木）葉山キャンパス学融合推進センターにて「平成 26 年度（第 5 回）学
長賞研究発表会」が開催され、各候補者による学位研究課題の発表後、ポスターボード前にて審
査員を交えた活発な質疑応答が行われました。  






















①QIAODANJIABU （地域文化学専攻）                             
「中国青海省同仁県におけるチベット文化とその民族誌的研究」 








④井上 優貴 （素粒子原子核専攻）                                                
「POLARBEAR-2 における宇宙マイクロ波背景放射偏光の精密観測」  
 
【複合科学研究科】 
⑤佐藤 和敏 （極域科学専攻）                           
「メキシコ湾流の水温分布変化が引き起こすバレンツ海の海氷減少とユーラシア大陸の寒冷
化」 
⑥鈴木 貴久 （情報学専攻）            
「評判生成規範が協力関係の構築に与える影響」 
⑦Shuyu Shi （情報学専攻） 
「RF-based Passive Activity recognition」 
 
【生命科学研究科】 
⑧Neha MISHRA （遺伝学専攻）   
「Identifying global forces of evolution in Drosophila genomes」 
⑨豊田 賢治 （基礎生物学専攻）   
「ミジンコの性決定ホルモンとしての幼若ホルモンの新規機能の解明」 
⑩福島 健児 （基礎生物学専攻） 
「食虫植物における形態的複雑化のメカニズム解明」 
⑪田淵 紗和子 （生理科学専攻） 
「オレキシン神経の時期特異的運命制御によるナルコレプシー症状発現メカニズムの解明」 
⑫中村 佳代 （生理科学専攻） 
「脳梗塞後回復期の神経回路再構築における運動の効果の解明」 
⑬角谷 基文 （生理科学専攻） 
「聞き手のポジティブな反応が話し手に与える影響の神経基盤の解明」 
 
【先導科学研究科】                                                                                                                                                                                                   














 平成 26年度前学期学生セミナー『知らねば』開催 
 
＜日 程＞ 2014年（平成 26年）4月 7日（月）～8日（火） 
＜開催場所＞ 葉山キャンパス 






































































 ―半径 3ｍ以内に、大切なものはぜんぶある。 
新入生は、これから長い研究の道のりを歩んでいくことでしょう。だけど、学生セミナーを終



































































































































































































尚、表彰式は、4 月 15 日（火）文部科学省 3 階講堂にて行われま





















堤雅基 極域科学専攻 准教授 （国立極地研究所 准教授） 
 
・研究部門 
魚住泰広 機能分子科学専攻 専攻長 （分子科学研究所 教授） 
金子修 核融合科学専攻 教授 （核融合科学研究所 教授・副所長） 
竹入康彦 核融合科学専攻 教授 （核融合科学研究所 教授） 
長壁正樹 総研大数物科学研究科修了生 （核融合科学研究所 教授） 
 
○若手科学者賞 
岡本秀彦 生理科学専攻 准教授 
山岸順一 情報学専攻 准教授 




                                                                                     
○複合科学研究所 情報学専攻 井上克巳 教授 他 






  著者： 
  ・根本 香絵 ： 
    国立情報学研究所 情報学プリンシプル研究系 教授 
  ・佐々木 雅英 ： 
   （独）情報通信研究機構 未来 ICT 研究所 量子 ICT 研究室 室長  
  ・池谷 瑠絵 ： 
    大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 URA、 
    サイエンスコミュニケーター 









































































































































































































































































































































 広報室 T.W 
 
ⓒ
ⓒ2014 SOKENDAI  
 【文化科学研究科 オリエンテーション講義】 
 
【天文科学専攻 柏川准教授の講義】 
 
【4月10日は晴天に恵まれ、外でお弁当を食べる学生】 
 
【チャーターバスで各基盤に向かう学生の見送り】 
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